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CUMHURİYET DERGİ
10 Temmuz Cevdet • 
Kudret’in ölümünün 
altıncı yıl dönümü. Eşi 
İhsan Kudret, elli beş 
yıllık beraberliklerinin 
anılarını “İhsan Benimle 
Çalışır mısın?” başlığı 
altında kitaplaştırdı. 
Kitap İnkılap 
Yayınevi’nce 
yayımlandı. Yazar 
Nursel Duruel, İhsan 
Kudret’le yaşamı, 
Cevdet Kudret’le 
beraberlikleri ve kitap 
üzerine konuştu...
‘İhsan benimle çalışır mısın?’
Cevdet Kudret, İhsan Kudret’in anlatımıyla, çocuksu saflığını yitirmemiş bir insandı...
“İhsan Benimle Çalışır m is in i"  eşiniz 
Cevdet Kudret ie birlikte yaşadığınız elli beş 
yılı, Cumhuriyet'in yarım yüzyılını kapsa­
yan biranı kitabı. Önsözde bir şeylerin kay­
bolmasını istemediğiniz içinyazdığtnızı be­
lirtiyorsunuz. İyi ki böyle düşünmüşsünüz ve 
sadelik içindeki yüceliği aktaran bu güzel ki­
tabı yazmışsınız. Yazma konusunda önceden 
verilmiş bir kararınız, alınmış notlarınız f i ­
lan var mıydı, yoksa birdenbire mi karar ver­
diniz?
Alınmış notlarım yoktu. Ama yazma iste­
ğini yüreğimde her zaman taşıdım. Cevdet 
hayattayken, zaman zaman hayatımızı baş­
tan sona düşünür, yazmayı aklımdan geçirir­
dim. Onu kaybettikten sonra büyük bir yal­
nızlığa düştüm; birlikte geçirdiğimiz zama- 
n ı daha yoğun bir biçimde yaşamaya başla­
dım. Uyumadan önce yaşadıklarımız tekrar 
tekrar canlanıyordu belleğimde. Zamanın 
yükünden yazarak kurtulmak istedim belki. 
Bu akşam kâğıtları önüme koydum, kalemi 
aldım ve başladım. Ne tuhaftır, yazmaya otu­
runca bedenime bir güç geldiğini hissettim. 
Örneğin ağrılarım dinmişti. Öyle bir tutkuy­
la yazdım ki, aklıma takılan bir şey olunca, 
gecenin üçü de olsa kalkıp geçiyordum ma- 
sanınbaşına. Kışaylanydı. Hava soğuktu, ev 
de soğuk oluyordu, ama ara verirsem kafam­
da belirlenmiş bazı şeylerin uçup gideceğin­
den korkuyordum. Böyle hummalı bir çalış­
mayla 6-7 ayda bitirdim kitabı. Bu süre için­
de bütün ilişkilerimden koptum. Dostlarım­
la bile telefonlaşmadan, kesintisiz kullandım 
zamanı.
Kitabınızın adı bile bir dönemin tavrını, 
terbiye anlayışını, ilişkilerinizin atmosferini 
yansıtıyor. “Ihsan Benimle Çalışır mısın? ” 
sorusu aslında çekingen bir evlenme teklifi...
Evet. Kitabın ilk sayfalarında anlatıyorum 
bunu. Kayseri Lisesi’nin son sınıfındaydım. 
Edebiyat öğretmenimiz bütün öğrencilerin­
den büyük bir sevgi ve saygı gören Cevdet 
Kudret Solok’tu. Mezuniyet sınavlarının son 
günüydü. Bakalorya sınavından çıktım, 
okulun bahçesinde karşılaştığım öğretme­
nimle tokalaşıp vedalaşacağım. Son anda bu 
cümleyle evlenme teklif etti bana.
1937 baharı. Aynıydın A ralık ayında ev­
lenmişsiniz, Cevdet Kudret Bey 7 kaybettiği­
miz 10 Temmuz 1992 'ye kadar, anlamlı, ve­
rimli bir beraberliğiniz olmuş. Pek çok zorlu­
ğuna karşın mutlu bir hayat.
Cevdet’le evlendiğim için kendimi çok 
şanslı sayarım. Yalnız, şunu söylemeden ge­
çemeyeceğim, bu şansı değerlendirmeyi bil­
dim. Henüz 18-19 yaşındaydım, dupduru bir 
kafaya yeni şeyler giriyordu, O yaşlarda çok 
şey öğrendim; yaşam biçimlerini, savaşma­
yı, sabrı... Yaşadığım her dakikanın kıymeti­
ni bilerek yaşadım. I larikabirçevremiz var­
dı. Kendimi toplumun en seçkin aydınları 
arasında buldum. Cevdet’in Yedi Meşale’ci 
arkadaşları Ziya Osman Saba, Yaşar Nabi 
Nayır, sonra Sabahattin Ali,Niyazi Berkes, 
Niyazi Ağırnaslı. Oktay Rıfat, MelihCevdet 
Anday, Pertev Naili Boratav, Mehmet Ali 
Aybar ve daha pek çok sevgili dost...Onlarla 
her zaman gururlandı m. düşünceleri bugün 
de haklılığını koruyor.
Hepsi sanat ve kültür hayatımıza önemli 
katkılarda bulunmuş kişiler. Siz yalnız kendi 
hayatınızı, aile çevrenizi değil, Cumhuriyet 
aydınlarını, o ilk dönemin ideallerini, özve­
rilerini anlatıyorsunuz kitapta. Her türden 
sıkıntıya, zorluğa karşı direnen, büyük bir 
sadelik içinde üreten, her zaman onurlu dav­
amın, neşelerini kaybetmeden çalışan in­
sanları anlatıyorsunuz.
Bu insanları hep masa başında el şakakta 
düşünen insanlarolarak almayın. Yaşlarının, 
gençliklerinin enerjisini, neşesini taşıyan in­
sanlardı. Kırlarda yaptığımız uzun yürüyüş­
leri, o yürüyüşlerdeki sohbetleri unutamam.
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Aslında, önsözde de söylediğim gibi kale­
min ucuna geldiği gibi yazdım. İnancın, yıp- 
ratılmanın, direnmenin, insancıl duyguların, 
zaafların yansıdığı sayfalar bunlar. Kimi 
okuyucu bir aynaya bakar gibi bakacak anla­
tılanlara. Yazdıklanm, bir devrin kınlıppar- 
çaları, şuraya buraya dağılmış aynası gibi ge- 
liyorbana.
Yarım yüzyıllık bir zaman dilimini 145 
sayfalık bir kitaba sığdırmayı başarmışsınız. 
Epey bir ayıklama yaptınız sanırım.
Yazım aşamasında yaptım bu ayıklamayı. 
Fazla kestirmeden gittiğimin farkındayım... 
Bu benim özü yeğlememden kaynaklanıyor. 
Hayata bakışım, genel tavrım böyle. Günlük 
hayatımda da teferruatı atarım. Ayrıca, bel­
leğimin bana oyun oynayabileceğinden çe­
kindim, gerçeğe ihanet edebileceğim endi­
şesi taşıdım. Bu nedenle ayrıntılardan çok 
genel havayı yansıtmayaçalıştım.
Çokgüzel bir diliniz, duru, sade bir anlatı­
mınız var. Aynı zamanda kıv­
rak, incelikli, esprili bir anla­
tım. Ve seçkin bir edebiyat 
beğenisi... Bir yaz ar için ge­
rekli bunca niteliğe sahipken 
nasıl oldu da bu kitaba kadar 
kendinizi tuttunuz, yazma­
dınız? Aslında hiç yazma­
mış da değilsiniz, bir ara 
öyküyle uğraşmışsınız.
Evet, 1960-1970 ara­
sında öykü yazdım. İlk 
öykümü, Cevdet’ten 
de gizleyerek Dost der­
gisine göndermiştim.
Tabii kendi adımla de­
ğil; Celile Cem diye 
takma bir ad bulmuş­
tum o sıra. Dost’u çıka­
ran Salim Şengil ve Nezi­
he Meriç yakın dostları­
mız, ama ben ortaya çık­
mak,bilinmek istemiyorum. Hikâyem bası­
lınca dünyalar benim oldu. Yazma cesareti 
verdi bu bana. Dost’ta ve başka dergilerde 
aralıklı olarak 12 hikâyem yayımlandı. Bir 
gün, Salim Şengil, Cevdet’le sohbet ederken 
sormuş: “CelileCem diye birhikâyeci çıktı. 
Kimdirbu Allahaşkınasenbiliyormusun?” 
Cevdet gülmüş, “tanıyorum, İhsan o” demiş. 
Eve gelip bunu bana anlatınca“sırrımı nasıl 
açıklarsın, beni nasıl deşifre edersin!” diye 
kıyameti kopardım. Ondan sonra da kale­
mim durdu, bir daha yazamadım.
Siz doğal olarak Cevdet Kudret 'in ilk oku­
ru ve eleştirmeniydiniz. Onun sizin yazdıkla­
rınıza yaklaşımı nasıldı?
var mır
Hikâye yazmaya yeltendiğimi öğrendik­
ten sonraheryazdığımı ona okutma ihtiyacı 
duymaya başladım, onayını almak istedim. 
Biraz zoraki okuyordu. Çünkü çok doğru­
cuydu. Mükemmeli arayan, edebiyat söz ko­
nusu olduğunda hiç taviz vermeyen biriydi. 
Aslında her şeyde mükemmeli arardı. Fikri­
ni almak isteyen genç yazar heveslilerinin 
verdiklerini de okumak istemezdi. Utangaç, 
çekingen bir insanın “bu olmamış” demesi­
nin güçlüğünü düşünün! Böyle olunca, karı­
sında mükemmeli arıyor ve belki bu nedenle 
susuyordu. Araya Bodrum’ataşınmamızda 
girince yazmayı büsbütün bıraktım.
Bu kitaptan sonra yazmamak artık eliniz­
den gelmez gibi geliyor bana. Sizi yakından 
tanıyanlar zaten yeni kitaplar bekliyorlardır 
ama bundan sonra okurlarınız da bekleye­
cekler. Yeni çalışmalarınız ya da projeleriniz 
?
Bu sorunuza keşke hemen 
“evet” diyebilsem. Şu anda biraz 
yorgunum. Eşim dostum, “yaz, 
yazyaz!” diyorlar. Çok sevgili bir 
dostumun önerisi üzerine çocuk­
luk yıllarımı geçirdiğim Kayse­
ri veTalas’lailgili birşey- 
ler yazmayı düşünüyo- 
ı rum.
Efendim, Cevdet Kud­
ret 7 sevgi ve saygıyla 
andığımız bu sohbeti 
kitabınızdan bir pasaj­
la noktalayalım. Ihsan 
Kudret'in kaleminden 
Cevdet Kudret portre­
si:
“Cevdet Kudret her 
şeyden önce, çocuksu 
saflığını yitirmemiş, 
nazlanacağı birilerine 
gereksinim duyan bir in­
sandı. ‘Bu kadarı da fazla’ 
denecek kadaralçakgönüllüydü. Maddi ihti­
raslardan çok çok uzaktı. Fazlasıyla çalış­
kandı . Dostluklarında candan, ama mesafe­
liydi. Edebiyatta çalakalemliğe geçit ver­
mezdi. Ne yapar, ne eder bir gün biçimine 
getirir konuya değinirdi. Birironi ustasıydı. 
Pırıl pırıl zekâsıyla, en acımasız yergilerinde 
bile nükteyi öylesine oturturdu ki ‘helal ol­
sun’ derdiniz. Zaman zaman, en yakın dostu­
na, hatta bana karşı bile kabuğuna çekilirdi. 
Bu davranışı ta çocukluğuna uzanan, içgü­
düsel bir olguydu. Yeni tanıdığı kişiye uzun 
zaman alışamazdı. Hileye, hurdaya, açık- 
gözlülüğe hoşgörü onun kitabında yoktu. 
Hiçbir isteği hırsa dönüşmezdi.”-^
İhsan Kudret, yalnızlığını Cevdet Kudret Te anılarını yazarak örttü...
Taha Toros Arşivi
